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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время отчетливо осознается, что селекция на уровне диплоидов в 
пределах одного вида заходит в тупик. Главное преимущество автополиплоидии состоит 
в создании резерва комбинативной изменчивости на фоне удвоения хромосом и 
возможности получать исходный генофонд с разнообразными признаками [1].
Культура крыжовника удовлетворяет требованиям, предъявляемым к растениям, 
колхицинирование которых перспективно: является диплоидом (2п=16), эволюциони­
рует на диплоидном уровне, способна к вегетативному размножению, что позволяет 
закрепить вызванные полиплоидией наследственные изменения [2].
Исследования по экспериментальной полиплоидии, выясняющие специфику авто­
полиплоидов в сравнении с исходными диплоидами, создают основу для рационального 
использования генофонда растений в качестве исходного материала для селекции. 
В связи с этим, автополиплоидию можно рассматривать как один из важных приемов 
селекции, позволяющий получать новый исходный генофонд.
Методом экспериментальной автополиплоидии уже получены тетраплоидные 
формы крыжовника. Из созданного материала отобраны формы, устойчивые к грибным 
и вирусным заболеваниям, слабошиповатые, с повышенным содержанием витаминов и 
других биологически активных соединений. В процессе селекционной доработки выде­
лены конкурентоспособные формы, сочетающие устойчивость к неблагоприятным фак­
торам внешней среды с высокой продуктивностью и хорошим качеством плодов [4, 5]. 
Однако сведения о концентрации, способе нанесения и экспозиции действия колхицина, 
а также способах отбора тетраплоидов противоречивы и требуют уточнения. В связи с 
этим целью наших исследований была отработка методики получения и отбора авто- 
тетраплоидов крыжовника.
О перспективности экспериментальной полиплоидии в семействе Grossuiariaceae 
Dumort. убедительно свидетельствует и тот факт, что в Германии в институте Макса 
Планка в результате сорокалетней работы создана новая ягодная культура, получившая 
название Иошта. Это гибрид между смородиной черной и крыжовником с удвоенным 
числом хромосом (2п=32), который по многим хозяйственно ценным показателям пре­
восходит исходные диплоидные формы.
ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили с 1998 по 2009 гг. на агробиологической станции 
БГПУ им. М. Танка, а с 2009 по 2013 гг. -  на опытном поле ПолесГУ. Объекты иссле­
дования: сорта крыжовника -  Русский, Сливовый, Колобок (агробиостанция БГПУ 
им. М. Танка); Белорусский сахарный, Черномор, Юбилейный (опытное поле ПолесГУ).
С целью получения автотетраплоидных форм крыжовника проводили обработку 
верхушечных почек в фазе начала распускания 0,1; 0,5; 1,0; 1,5%-ными растворами
колхицина в воде и глицерине при экспозициях 24, 36, 48 ч. В каждом варианте по каж­
дому сорту обрабатывали по 40-60 почек. Использовали два способа нанесения раство­
ров -  наложение желатиновых капсул и накалывание на верхушечную меристему. 
После обработки почки промывали 0,001%-ным раствором гетероауксина, а после раз­
вития побегов их отчеренковывали и укореняли в условиях искусственного тумана.
В конце первого вегетационного периода отбор тетраплоидов осуществляли по 
морфологическим признакам, а на следующий год -  по результатам цитологического 
анализа [3]. Подсчет хромосом в клетках кончиков корешков осуществляли на окра­
шенных давленных препаратах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в 48 вариантах опыта обработано 14504 почки. На основе морфологического 
анализа было отобрано 411 растений (2,83 % от обработанных почек), а на основе ци­
тологического анализа -  44 растения (0,30 % от обработанных почек).
Суммируя данные оценки приемов полиплоидизации по критерию выхода растений 
тетраплоидного типа к более эффективному следует отнести способ наложения желати­
новых капсул с 1%-ным водным раствором колхицина на верхушечные почки в фазе 
начала распускания при экспозиции 36 часов. При данных условиях получено 26 авто- 
тетраплоидных растений, что составляет 59,09 % от всех полученных полиплоидов.
Морфо-анатомический анализ отобранных форм показал, что автотетраплоиды 
Gr. reclinata -  растения с компактными кустами гетерозисного типа. Побеги плохо 
ветвятся, направлены косо вверх. Характерны крупные, сближенные пазушные почки. 
Листья темно-зеленые, почти вдвое крупнее, чем у диплоидов. Поверхность листовой 
пластинки пузырчатая. Цветки крупнее, чем у диплоидов, с крупной завязью. Плоды 
округлые, по размерам и массе несколько превышают диплоидные, содержат мало семян.
Изучение анатомического строения листьев показало, что клетки верхнего и ниж­
него эпидермиса тетраплоидных форм больше, чем клетки диплоидов. Для автотетра- 
плоидов характерно увеличение длины замыкающих клеток устьиц, количества и раз­
меров хлоропластов в них, уменьшение числа устьиц и ароматических железок на еди­
ницу площади эпидермиса, уменьшение слоев столбчатого мезофилла и диаметра про­
водящих пучков в сравнении с диплоидами (таблица 1).
Таблица 2 -  Жизнеспособность пыльцы крыжовника разного уровня плоидности
Признак 2п=16 4п=32
Размеры клеток верхнего эпидермиса (увеличение 7x20)* 10,8±0,8 12,4±0,9
Размеры клеток нижнего эпидермиса (7x20)* 13,8±1,1 8,1± 1,2
Размеры замыкающих клеток устьиц (10x20)* 6,9±0,7 7,5±0,9
Размеры хлоропластов в замыкающих клетках устьиц (15x90)* 29,2±1,4 31,2±1,5
Количество устьиц в поле зрения микроскопа (10x20), шт. 19,6±1,1 28,4±1,5
Число хлоропластов в замыкающих клетках устьиц (10x60), шт. 21,6±1,2 23,6±1,3
* В делениях окуляр-микромстра
Для всех индуцированных нами автотетраплоидов характерна хорошая, но пони­
женная в сравнении с диплоидами плодовитость. Исследования показали, что при пере­
воде диплоидных сортов крыжовника на тетраплоидный уровень фертильность снижа­
ется в среднем в 1,36 раза. У диплоидных сортов Gr. reclinata фертильность пыльцы 
составляла 38-42 %. Процентное содержание крупных, нормально сформированных и 
проросших пыльцевых зерен у автотетраплоидов было чуть более 30 % в зависимости 
от сорта (таблица 2). Следовательно, пониженная плодовитость автотетраплоидов кры­
жовника по сравнению с диплоидными сортами связана с аномалиями развития пыльцы.
Таблица 2 -  Жизнеспособность пыльцы крыжовника разного уровня плоидности
Плоид-
ность
Пыльцевых зерен по 5 полям зрения микроскопа













































1. Оптимальным способом получения автотетраплоидов Gr. reclinata является 
обработка верхушечных почек в стадии начала распускания 1%-ным водным раствором 
колхицина методом наложения желатиновых капсул в течение 36 часов.
2. Взаимозависимость уровня плоидности и морфологии вегетативных органов, а 
также тенденция к увеличению размеров эпидермальных структур у автотетраплоидов 
крыжовника позволяет проводить первичную их идентификацию в начальный период 
развития растений.
3. Автотетраплоиды Gr. reclinata -  растения с компактными кустами гетерозис- 
ного типа, плохо ветвящимися побегами, направленными косо вверх, крупными сбли­
женными пазушными почками, крупными темно-зелеными листьями, с пузырчатой 
листовой пластинкой, крупными цветками и плодами с малым количеством семян.
4. Индуцированные автотетраплоиды Gr. reclinata представляют новый исходный 
материал, который может быть использован в дальнейшей селекции для получения 
сортов с приподнятой формой куста и крупными, малосемянными плодами.
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